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Abstract
Um den fur die Blasenbildung zweckmaβigsten Prozentsatz und die Applikationszeiten festzustellen,
stellte ich verschieden prozentige Kantharidinsalben her und untersuchte die verschiedenen App-
likationszeiten. Dadurch konnte ich feststellen daβ eine 15-18 Stunden lange Applikation von 0.04
- 0.05%iger Salbe fur die Blasenbildung bei Kaninchen am zweckmaβigsten ist. Dann verglich ich
die Immunkorpermenge im Inhalt der so entwickelten Blase mit derjenigen im Blutserum, und die
letztere war stets groβer als die erstere, d.h. das Verhaltnis war ungefahr 1/3 - 1/8. Andererseits un-
tersuchte ich, ob die Antikorpermenge im Blasen-inhalt nach Ablauf der Immunisierung schwankt,
und fand, daβ es bei einer kurzen Dauer nach der letzten Immunisierung geringer ist, und daβ sich
schlieβlich die Antikorpermenge der Serumantikorpermenge nahert. Was die Bindungszone an-
belangt, so zeigt sie sowohl im Blaseninhalt als auch im Blutserum einen gleichen Wert. Das
ist wahrscheinlich ein Anhaltspunkt fur die Annahme eines Uberganges des Immunkorpers vom
Blutserum in den Blaseninhalt. Bei der Untersuchung, welche Schwankungen der Antikorper im
Blaseninhalt infolge von Reizwirkungen, wie Injektion von Kantharidinolivenol und Bestrahlung
mit Hohensonne, zeigt, war die Immunkorpermenge stets groβer als auf der anderen Seite, weil
die gereizte Stelle wohl durch entzundliche Veranderung eine Steigerung der Permeabilitat der
Blutgefaβe erfahrt. Die Immunkorpermenge im Inhalt der Blasen, welche an der mit Antigen in-
jizierten Stelle sich lokal entwickelt, zeigt im Vergleich zu derjenigen der nicht ienjizierten Seite
keinen Unterschied. Zum Schluβ mochte ich Herrn Prof. Dr. Ogata fur seine standige Leitung
und seine freundliche Durchsicht meiner Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen.
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